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Dr. Willem Heijting (1943) was van 1971 tot 2005 hoofd van de
 Bijzondere Collecties en het Studiecentrum voor Protestantse
 Boekcultuur van de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit te
 Amsterdam. Daarna was hij tot 2007 adjunct-directeur van deze
 bibliotheek.
Mensen, ideeën en boeken
Wat is het geheim van de ideale boekenverzamelaar? Ik licht een tipje
van de sluier op, en laat u kennismaken – of nader kennismaken – met
drie bijzondere figuren uit de wereld van de boekenverzamelaars. Ik
laat u zien wat voor mensen zij waren, door welk gedachtegoed zij ge-
dreven werden, waarom zij boeken gingen verzamelen, wat er met die
boeken gebeurde, en welke effecten dat alles heeft gehad op de weten-
schap. Dat verschaft ons een kader om in te gaan op de betekenis voor
de wetenschap van de verzamelactiviteiten van Gert-Jan Buitink, wiens
collectie psalmboeken hier centraal staat.
De bibliofielen over wie u iets meer gaat horen, zijn Isaäc le Long,
die in de achttiende eeuw actief was, Jacob Isaak Doedes, een negen-
tiende-eeuwse verzamelaar, en mr. H. Bos Kzn, die rond het midden van
de twintigste eeuw een enorme bibliotheek opbouwde. We zullen zien
hoe Buitink in hun voetsporen trad, wat hij gemeen had met deze illus-
tere voorgangers, en hoezeer hij in zijn activiteiten rond het boek ook
wezenlijk van hen verschilde.
De ‘collectie X’
Voordat ik deze drie boekenliefhebbers ga bespreken, maak ik een
 excursie naar de actualiteit. Onlangs was in het nieuws dat in Amster-
dam een nieuw veilinghuis is opgericht. Tijdens de eerste, met veel
 publiciteit omgeven auctie is een verzameling moderne boekkunst
onder de hamer gebracht, een verzameling die aangeduid wordt als de
‘collectie X’. De veilinghouder wil over de geheimzinnige inbrenger
 alleen het volgende kwijt: ‘We spreken van de collectie X, omdat degene
die deze boeken bijeenbracht, er de voorkeur aan geeft buiten beeld te
blijven. In de jaren dat zijn verzameling [...] groeide, zag hij te vaak hoe
human interest het won van de boeken waar het eigenlijk om ging. [...]
Nu de tijd gekomen is om met zijn collectie naar buiten te treden,
 moeten de boeken gezien worden en niet de verzamelaar.’
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De vraag is opgeworpen of verzamelaar ‘X’ geen fictieve persoon is.
Maar hoe dit ook zij, dit spanningsveld tussen mensen aan de ene kant,
en aan de andere kant de boeken die zij bijeenbrengen is, zoals wij straks
zullen zien, van alle tijden. En daar komt nog een derde factor bij, een
factor die de veilinghouder onvermeld laat: in boeken worden ideeën
overgedragen, ideeën die kunnen doorwerken in de literatuur, de
 wetenschap en de samenleving. Deze trits, mensen, ideeën en boeken,
 houden wij in de gaten bij de kennismaking met drie bibliofielen uit
het verleden.
Isaäc le Long
Dan neem ik u nu mee naar de Amsterdamse Kalverstraat. Daar werd 
op 17 augustus 1744 en volgende dagen, ten huize van de boekverkoper
Salomon Schouten, een mega-veiling gehouden. Geveild werd, zoals de
titel van de 480 pagina’s tellende catalogus het zegt, Een uitgezochte
 bibliotheeck van de allerraarste boecken, in allerhande faculteiten,  wetenschappen
en taalen [...]. Alle het welke met ongemeene vlydt, moeyte en  kosten sedert
 omtrent 50 jaaren by een vergadert. Het betrof ruim 6000 oude drukken,
handschriften, zeldzaamheden over de koophandel, de  geschiedenis
van  Amsterdam en theologische werken (afb. 1-2).
Ook in deze catalogus zoeken wij vergeefs naar de naam van de
 eigenaar. Deze kon zich echter niet verborgen houden. Het was een man
die al tientallen jaren de ene na de andere publicatie uitbracht over de
genoemde onderwerpen: Isaäc le Long (afb. 3). Deze was in 1683 te
Frankfurt geboren uit een familie van Franse protestanten en had zich
al vroeg in Amsterdam gevestigd. Als wij de veilingcatalogus mogen ge-
loven, was Isaäc rond zijn elfde jaar begonnen met het verzamelen van
boeken. Om dat te bekostigen kon hij vermoedelijk putten uit familie-
kapitaal, want een ambt heeft hij nooit bekleed en ook had hij geen
 nering. Wel zullen zijn publicaties wat opgebracht hebben. Le Long
 onderhield nauwe betrekkingen met de beweging van de Hernhutters,
tegenwoordig bekend als de Evangelische Broedergemeente. Hij was
bevriend met de graaf von Zinzendorf, de leider van deze piëtistische
beweging, en stelde zijn huis open voor bijeenkomsten van de broeders.
Door deze religieuze voorkeur raakte Le Long in 1739 in conflict
met de gereformeerde kerkenraad in Amsterdam. Of hij zich toen
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 minder verbonden ging voelen met deze stad, weten wij niet, het kan
ook zijn dat de geldstroom opdroogde, maar in 1744, 61 jaar oud,
keerde Le Long terug naar zijn geboorteland, met achterlating van een
kring van verwanten en bekenden, én, zoals wij al weten, van zijn
 bibliotheek. Wat in een halve eeuw bijeen was gebracht, werd in enkele
dagen weer verstrooid.
In Duitsland, waar hij na 1762 overleed, ging Le Long door met
 publiceren. Van al zijn geschriften weten de meeste kenners er nu nog
maar één te noemen: de Boek-zaal der Nederduytsche bybels (Amsterdam,
Hendrik Vieroot, 1732) (afb. 4). Maar dat is dan ook een standaardwerk
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dat tot op heden zijn waarde heeft behouden. Van belang is daarnaast
Le Longs Kort historisch verhaal, van den eersten oorsprong der Nederlandschen
gereformeerden kerken onder ’t kruys; beneffens alle derselver leer- en dienst-boe-
ken (Amsterdam, Wed. S. Schouten en Zoon, 1751), nog steeds een nut-
tig boek over de oudste liturgische werken, belijdenissen en
catechismussen van de Nederlandse gereformeerden.
Daarmee komen wij op de verdiensten van Isaäc le Long als boeken-
verzamelaar. Hij had een fijne neus voor belangrijk drukwerk dat
 verloren dreigde te gaan, zette daarvan zoveel als mogelijk was in zijn
boekenkast, en publiceerde zelf daar dan over. Dankzij deze publicaties
kregen de verzamelde, voorheen veronachtzaamde boeken status voor
de wetenschap, en daardoor werden ze door latere bezitters beter
 bewaard. Desondanks zijn veel van de boeken die Le Long in 1744 liet
veilen intussen verloren gegaan. Zelf heb ik studie gemaakt van de leer-
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en dienstboeken waarover Le Long had gepubliceerd, en dan was het
knarsetanden als ik een belangrijke oude editie wél vermeld zag in de
catalogus-Le Long, maar na een intensieve speurtocht het bewuste
exemplaar niet kon terug vinden. Wat zou het mooi geweest zijn, zo
droomde ik wel eens, als de 6000 zeldzaamheden van Le Long in 1744
zouden zijn beland in de Stedelijke Bibliotheek, nu de  Universiteits-
bibliotheek van Amsterdam ... . Maar laten we Le Long alleen beoorde-
len naar wat hij wel tot stand heeft gebracht. Le Long hoefde de
gebaande wetenschappelijke paden en de geldende literaire smaak niet
te volgen maar hij schafte uitsluitend die boeken aan die hem persoon-
lijk interesseerden. Daarmee legde hij terreinen van wetenschap open
die nog te weinig betreden waren. Verder leefde Le Long zich uit op het
 gebied waar zijn hart lag: de  piëtistische vroomheid. Deze  ongebonden,
persoonlijke benadering is kenmerkend voor veel bibliofielen.
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Jacob Isaak Doedes
Met Jacob Isaak Doedes, de tweede boekenverzamelaar die ik u voorstel
(afb. 5), komen wij in de negentiende eeuw. Doedes werd in 1817 gebo-
ren als zoon én kleinzoon van een gereformeerd predikant. Zelf werd
hij eveneens predikant, na een theologiestudie in Utrecht, waar hij in
1841 de doctorstitel behaalde. Zijn liefde voor de wetenschap werd
 beloond door de benoeming in 1859 tot hoogleraar godgeleerdheid aan
zijn oude universiteit. Ook Doedes werd vanaf zijn scholierentijd gefas-
cineerd door het oude boek. Als student wist hij al beslag te leggen op
het enig bekende exemplaar van een Nederlandse incunabel: Die gulden
litanie vander passien ons Heeren Jhesu Christi (Antwerpen,  Govaert Bac, ca.
1494). Doedes was een ijverig wetenschapper, maar meer en meer werd
de keuze van de onderwerpen bepaald door items uit zijn privécollectie.
Zwaartepunten in zijn bibliotheek waren – net als bij Le Long – oude
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Nederlandse bijbels en zeldzame reformatie drukken. Veel aandacht
 besteedde hij onder meer aan de oudste  uitgaven van de Heidelbergse
Catechismus.
Toen Doedes in 1888 met emeritaat ging, leefde hij alleen nog voor
zijn boekenschat. Een jaar tevoren had hij al, als een bekroning op zijn
werk, een gedrukte catalogus van zijn collectie uitgegeven onder de
titel Collectie van rariora, inzonderheid godsdienst en theologie. Dat een boe-
kenliefhebber zo zijn eigen verzameling voor het voetlicht brengt, is
vrij uitzonderlijk. In 1892 verscheen zelfs een tweede vermeerderde
 uitgaaf, die ruim duizend titels omvatte (afb. 6). In het voorwoord legde
Doedes uit wat zijn drijfveren waren: hij wilde de ‘reddende hand’
 uitsteken naar enige ‘schipbreukelingen’ of ‘verloren schapen’, om ze,
zoals hij het uitdrukkelijk formuleerde, ‘althans voor een tijd’, in
 veiligheid te mogen brengen.
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8 Veilingcatalogus van de collectie-Doedes (1898), enkele geveilde psalmboeken.
Wat Doedes bedoelde met dat laatste voorbehoud, bleek toen hij in
 december 1897, tachtig jaar oud, onverwacht overleed. Alleen een
 collectie van enkele honderden oude almanakken ging als legaat naar
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Verder ging de
gehele collectie naar veilinghuis Beijers te Utrecht, die Doedes’ eigen
 catalogus herdrukte in de vorm van een veilingcatalogus, en alles in mei
1898 onder de hamer bracht (afb. 7-8). De grote bibliotheken hebben
hieruit nauwelijks iets aangekocht, het merendeel kwam in handen van
antiquaren om vervolgens over de hele westerse wereld verspreid te
worden. Tot op heden wordt er nog wel eens een zeldzaamheid uit de
collectie-Doedes verhandeld.
De boekenverzameling van Doedes heeft dus vooral betekenis dank-
zij de publicaties die Doedes erover uitbracht. Zonder twijfel heeft hij
daarmee ook de overlevingskans van zijn boeken vergroot – al is dat 
een schrale troost nu desondanks verschillende belangrijke uitgaven
misschien wel voorgoed uit het zicht verdwenen zijn.
Mr. H. Bos Kzn
Met de derde boekenverzamelaar komen wij in de twintigste eeuw.
Henderikus Bos(ch), in 1881 te Wildervank geboren (afb. 9), was de
zoon van Kier Bosch, die als schipper hout vanuit de Oostzee naar
 Nederland vervoerde, en vervolgens in Nederland houthandels opzette.
Vader Bosch behoorde kerkelijk tot de richting van de Afgescheidenen,
die tijdens een pijnlijk afsplitsingsproces uit de Hervormde Kerk waren
vertrokken. Deze beide aspecten van zijn achtergrond, de handel en het
geloof, waren bepalend voor de levensstijl van Henderikus, die in de
houthandel een groot vermogen zou opbouwen en in de gereformeerde
wereld als een onverzettelijk bestuurder zou optreden. We kunnen hem
typeren als een noeste, stroeve, dikwijls barse zakenman en regent die
alles wat hij ondernam groot zag, en zelden te verleiden was tot een
concessie. Als zo iemand zich gaat toeleggen op de bibliofilie, moet dat
wel tot andere resultaten leiden dan bij intellectuelen zoals Le Long en
Doedes. We zullen zien dat dat inderdaad het geval was.
Bos – hij verkoos deze spelling van zijn achternaam – had graag
 willen studeren, maar al op vijftienjarige leeftijd werd hij door zijn
vader aan het werk gezet in de Rotterdamse houthandel, die onder zijn
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leiding tot grote bloei kwam. Daarnaast ontwikkelde hij zich tot een
 bestuurder van gereformeerde instellingen. Tussen 1917 en 1962 heeft
hij, met tussenpozen, in totaal gedurende 26 jaar gefungeerd als direc-
teur van de Vrije Universiteit. Als bestuurder van de Vereniging tot
Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken voerde hij de
 verpleeginrichtingen die daaronder ressorteerden met vaste hand door
de naoorlogse jaren. Volgens minister Cals, die hem in 1955 een onder-
scheiding uitreikte, hebben de ambtenaren op het ministerie in die tijd
zijn vasthoudendheid leren vrezen.
Intussen verloor Bos zijn doelstelling om door te leren niet uit het
oog. Omstreeks zijn veertigste legde hij met succes het staatsexamen
gymnasium-alpha af, waarna hij zich bij de juridische  faculteit in
 Leiden liet inschrijven. In 1928 verwierf hij de meestertitel. Hij liet zich
nu consequent Mr. H. Bos Kzn noemen.  Dadelijk trof hij voorbereidin-
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gen om te promoveren. Het proefschrift zou gaan over Johannes
 Althusius, de zestiende-eeuwse calvinistische rechtsfilosoof die de
 theorie had geformuleerd van het recht van opstand tegen een tiran.
Zoals bij alles pakte Mr. Bos het groot aan. Uit bibliotheken verspreid
over Europa liet hij zich materiaal bezorgen. Hij gaf opdracht om hand-
schriften en gedrukte werken volledig over te schrijven of te fotografe-
ren en ook regende het bestellingen bij boekhandels en antiquaren.
Maar bij deze jacht op literatuur bleek Bos’ koopmansgeest sterker te
zijn dan zijn wetenschappelijke belangstelling. Mr. Bos kocht complete
bibliotheken op, behield daaruit wat hij voor zijn proefschrift kon
 gebruiken, en verkocht de rest met winst. Zo ontwikkelde hij zich tot
een ‘gentleman dealer’: iemand die zich opstelt als een liefhebber van
kunst of antieke boeken, maar feitelijk in dit materiaal handelt.
Bij dat al ontstond er wel degelijk een concepttekst van het proef-
schrift, maar tot een promotie is het nooit gekomen. Mr. Bos was über-
haupt niet gebrand op publiciteit over zijn boekenbezit. Wetenschap-
 pers die er achter kwamen dat een bepaald unicum zich bij hem
 bevond, konden rekening houden met een weigering om daarover te
mogen publiceren. Maar weinigen wisten overigens hoe omvangrijk
zijn collectie was. De meeste bezoekers kregen alleen de wand met
 boeken in de werkkamer te zien, slechts enkele ingewijden wisten dat
de eigenlijke bibliotheek zich elders in het huis bevond, weggestopt op
zolder, in de kelders en in kasten. Mr. Bos stond niet alleen met deze
 terughoudendheid. Veel bibliofielen zijn er moeilijk toe te bewegen om
hun schatten aan anderen te tonen.
Hoewel er voortdurend boeken verhandeld werden, groeide het
boekenbezit van Mr. Bos tot zowat een kilometer op de plank. Toen hij
in 1970 op 89-jarige leeftijd overleed, bleek Mr. Bos de kern van zijn
collectie, die betrekking had op de zestiende-eeuwse reformatie, gele-
gateerd te hebben aan de Vrije Universiteit. De toenmalige bibliotheek-
directeur dr. J. Stellingwerff onderkende echter het belang dat de
complete Bos-collectie voor de universiteit kon hebben, en hij besloot
het niet-gelegateerde deel uit de nalatenschap aan te kopen. Vrijwel alle
vakgebieden waren immers in deze immense boekenverzameling verte-
genwoordigd, en het bezit daarvan zou de toen nog bescheiden Univer-
siteitsbibliotheek Vrije Universiteit in één klap een volwaardige plaats
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verschaffen in het Nederlandse bibliotheekbestel. Eind 1971 werd de
gehele collectie, tijdens een transport dat veertien dagen duurde, het
hoofdgebouw van de universiteit binnengekruid (afb. 10).
Het effect dat deze aanwinst heeft gehad op het onderwijs en onder-
zoek aan de Vrije Universiteit – en trouwens ook elders – is niet gering.
Een reeks scripties en proefschriften is deels gebaseerd op materiaal uit
de Mr. H. Bos-Bibliotheek. Hetzelfde geldt voor publicaties van hoog -
leraren en docenten. Ook kregen studenten uit de humaniora-vakgebie-
den aan de hand van dit bezit onderwijs in de omgang met oude
handschriften en drukken (afb. 11). Kortom, de universiteit en de
 wetenschap varen wel bij het bezit van deze collectie.
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Le Long, Doedes en Bos vergeleken
Als wij nu de verzamelaarsactiviteiten van de drie bibliofielen met
 elkaar vergelijken, dan zien we dat de verschillen tussen enerzijds Le
Long en Doedes en anderzijds Bos haast niet groter kunnen zijn. De
beide eerstgenoemden verrijkten de wetenschap met hun publicaties,
maar de collecties waarop deze berusten, zijn verstrooid. Bos daaren -
tegen slaagde er niet in om zijn collectie tot leven te wekken, maar toen
de boeken eenmaal ondergebracht waren in de Vrije Universiteit,
 kregen het onderwijs en onderzoek daarmee een krachtige stimulans.
Anders gezegd: Le Long en Doedes hebben de ideeën die aan hun boe-
kenbezit ontleend konden worden aan volgende generaties overgedra-
gen, Bos moest dat aan anderen overlaten. Daarnaast had Mr. Bos veel
weg van verzamelaar ‘X’ die human interest minder belangrijk vond dan
de boeken waar het hem om ging.
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Gert-Jan Buitink
Met deze bevindingen in gedachten wil ik nu nog enkele woorden
 wijden aan Gert-Jan Buitink als boekenverzamelaar en aan de betekenis
voor de wetenschap van de boeken die aan de Vrije Universiteit zijn
overgedragen.
Er is veel dat Buitink stempelt tot een bibliofiel zoals andere biblio-
fielen. Zijn jachtinstinct bijvoorbeeld als het erom ging de verzameling
uit te breiden, de vasthoudendheid wanneer een bijzondere aanwinst
binnen handbereik kwam, en de vreugde wanneer het begeerde boek
was verworven. Ook de passie van het zelf maken van mooie boeken
had hij gemeen met sommige andere boekenliefhebbers. Dat blijkt uit
de goedverzorgde uitgaven met het impressum ‘Boekmakerij Gert-Jan
Buitink’, alle over onderwerpen die iets te maken hebben met Buitinks
verzamelgebied.
Maar hier houden de overeenkomsten op, want de manier waarop
Buitink met zijn hymnologische collectie naar buiten trad, mag uniek
genoemd worden. Zo introvert als de gemiddelde bibliofiel toch wel is,
zo extravert was Buitink. Op drie fronten was hij actief om zijn collectie
geen dood materiaal te laten zijn: de wetenschap, de kerk en de samen-
leving. De lijnen naar de wetenschap liepen vooral via de Internationale
Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, waarin hij actief was. Op het
raakvlak van kerk en maatschappij ontplooide Buitink activiteiten van-
uit de Prof. dr. G. van der Leeuw-Stichting, waarvan hij een tijdlang
voorzitter was. Bij dat alles vergat hij niet om ook de plaatselijke kerk-
gemeenschap ‘De Olijftak’ in Brasschaat van zijn hymnologische kennis
te laten profiteren. Daar kreeg het verzamelen overigens een belang-
rijke impuls: op verzoek van zijn vrouw Girty, dirigente van de cantorij,
ging Buitink op zoek naar muziek.
Uitzonderlijk voor een boekenverzamelaar is de reizende tentoon-
stelling in een groot aantal kerken waarmee Buitink zijn collectie aan
de buitenwereld presenteerde. Er ging wel eens een boek verloren, en
sommige boeken liepen ook schade op, maar Buitink had daar vrede
mee. Zo kwam er tenminste leven in de boeken. Bij deze tentoonstelling
stelde hij, met Sipke van der Land, een  ca talogus samen onder de titel
Het verhaal van de psalmen (uitgave in samenwerking met het Nederlands
Bijbelgenootschap) (afb. 12). 
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Hierin is in elk geval de kern van
zijn collectie vastgelegd, zoals
Doedes dat een eeuw eerder met
zijn hele collectie had gedaan.
Nog uitzonderlijker is het
Zuid-Afrikaanse project waarin
Buitink veel energie heeft gesto-
ken: de ‘Messa da Boa Esperanza’,
een cross-cultureel liturgisch
zangstuk dat de verdeelde Zuid-
Afrikaanse samenleving hoop kan
geven (afb. 13).  Gesponsord door Buitink heeft het koor dat de Messa
uitvoerde ook een tournee gemaakt door Nederland, Vlaanderen en
Duitsland. Zoiets heb ik geen enkele boekenliefhebber ooit zien organi-
seren. En toch spelen ook in deze onderneming boeken een rol, waarbij
een klein psalmboekje dat  Buitink in Sint-Petersburg had aangetroffen.
Samenvattend kunnen wij zeg-
gen dat Gert-Jan Buitink human
 interest, ideeën en boeken alle drie
tot hun recht wilde laten komen.
En anders dan Le Long, Bos en ver-
zamelaar ‘X’ had hij er niets tegen
om zelf in de schijnwerpers te
staan, maar wel betrok hij daar
 altijd andere mensen bij. Ik voel het
als een  voorrecht om gedurende
een kleine twintig jaar bij die
 anderen behoord te hebben.
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De collectie-Buitink in de Vrije Universiteit
Ik sluit af met enkele opmerkingen die het verleden en de toekomst
met elkaar moeten verbinden. Wat betekent het voor een wetenschap-
pelijke bibliotheek wanneer deze een belangrijke privécollectie kan
 opnemen? En, in het bijzonder, wat kan er uit voortkomen dat nu een
selectie uit de collectie-Buitink in de Universiteitsbibliotheek Vrije
 Universiteit is opgenomen (afb. 14)?
Privéverzamelaars hoeven zich, anders dan een instelling als deze,
niet te bekommeren om beleidsplannen, geoormerkte budgetten,
 onderwijsmodellen en wetenschappelijke concessies teneinde aan
 subsidievoorwaarden te kunnen voldoen. Zij volgen puur hun smaak
en intuïtie, en kunnen op basis daarvan iets opbouwen dat binnen insti-
tutionele kaders niet haalbaar is. Als zo’n collectie dan in een weten-
schappelijke bibliotheek terecht komt, moet er wél leven zijn in dat
bezit. We zagen dat de collectie-Bos bij de binnenkomst in de Vrije Uni-
versiteit niet veel meer was dan een kilometer boekmateriaal. Natuur-
lijk moeten wij Mr. Bos de credits geven dat hij cultureel erfgoed voor
de toekomst heeft behouden en daarbij aan de Vrije Universiteit heeft
gedacht. Maar letterlijk alles moest nog gedaan worden om dat bezit
daadwerkelijk te laten functioneren in de universitaire praktijk. Dat is
voor een groot deel aardig gelukt. Maar er resteren nog enkele bestand-
delen van de Bos-collectie die, hoewel reeds lang grondig ontsloten en
direct beschikbaar voor de gebruiker, toch onderbenut worden. Ik denk
in het bijzonder aan de staatsrechtelijke werken uit de zestiende tot
achttiende eeuw, de categorie die Mr. Bos het meest in zijn hart had
 gesloten en die hijzelf bij uitstek tot leven had kunnen wekken. Deze
boeken wachten op anderen die ze een plaats in het wetenschappelijk
bedrijf kunnen geven.
Zoiets was Buitink een gruwel. Vanaf dat ik hem heb leren kennen,
heeft hij meermalen zijn afkeer uitgesproken van het idee dat zijn boe-
ken ooit veilig weggesloten zouden worden in een boekenkluis, maar
dan niet meer vitaliserend zouden werken. Ik ben ervan overtuigd dat
dat risico er niet in zit. Belangrijk is dat de startpositie alvast goed is. 
Heel Buitinks netwerk in wetenschap, kerk en samenleving is al ver-
trouwd met het bezit dat in de Vrije Universiteit is ondergebracht. Niet
zomaar is er nu al een proefschrift geschreven dat mede gebaseerd is op
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deze collectie. Daarbij komt dat deze ub in haar beleid een koers volgt
die heel goed aansluit bij wat Buitink belangrijk vond. De Universiteits-
bibliotheek Vrije Universiteit wil niet zozeer een stapelplaats van boe-
ken zijn als wel een knooppunt waar mensen en ideeën samenkomen.
De tijd is voorbij dat de ub met het grootste boekenbezit automatisch
de beste is. De relevante studieboeken en de erfgoedcollecties moeten er
nog wel zijn, maar steeds belangrijker worden de activiteiten die de
 bibliotheek moet ontplooien om dergelijk bezit vitaal te houden.
 Interessant zijn vooral de digitale diensten, die het mogelijk maken om
afbeeldingen van uniek bezit in de collegezaal te tonen of online over
de hele wereld ter beschikking te stellen, ook bij de wetenschapper op
zijn scherm thuis. Maar daarnaast, bij boeken als die waar wij het hier
over hebben, blijft voor de student niets een grotere openbaring dan
een boek dat in de geschiedenis iets heeft betekend, tijdens een werk -
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Cinquante deux pseaumes
de David (1546), uit de
collectie-Buitink.
college zelf in handen te kunnen houden en te ontdekken hoeveel
 informatie onttrokken kan worden aan het fysieke exemplaar van een
oud boek. Ik beschouw het als een van de verdiensten van de boeken -
verzamelaar Gert-Jan Buitink dat hij dit alles ook ten aanzien van zijn
collectie rond het Geneefse psalter mogelijk heeft gemaakt.
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